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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh angka harapan hidup 
terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta; (2) menganalisis pengaruh angka melek huruf terhadap penduduk 
miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) 
menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin di 
Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berbasis 
pada data-data sekunder; yakni data-data angka harapan hidup, angka melek 
huruf, pengangguran terbuka dan penduduk miskin yang bersumber dari Badan 
Pusat Statistik. Alat analisis yang dipergunakan adalah melalui model 
ekonometrika dengan menggunakan analisis data panel/pooled data. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui angka harapan hidup mempunyai pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka melek huruf mempunyai pengaruh positf 
dan tidak signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengangguran terbuka mempunyai pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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